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1 L’arrivée de missionnaires chrétiens en Iran au cours du XIXe s. fut l’une des nombreuses
conséquences de l’accentuation de la pression occidentale sur la société qājār. Dans cet
article clair et particulièrement bien documenté, Abbas Amanat analyse la réponse des
religieux shi‘ites iraniens, principalement les mojtahed et les soufis, au premier prêcheur
évangéliste anglais Henry Martin (m. 1812) qui s’installa onze mois à Shiraz entre les
moins de juin 1811 et mai 1812. L’A. présente la nature des débats religieux qu’Henry
Martin eut avec les élites religieuses de la ville et notamment le chef mojtahed,  Mīrzā
Ebrāhīm Fasā’ī. Ces premiers débats firent naître un nouveau genre de traités à l’époque
qājār nommés radd-e padrī. Oṣūlī et soufis rédigèrent un grand nombre de réfutations aux
arguments  et  polémiques  anti-musulmanes  d’Henry  Martin  ou  d’autres  évangélistes
postérieurs.  L’A.  considère  que  ceux-ci  contribuèrent  à  renouveler  les  questions
doctrinales et eurent un fort impact sur le renouveau intellectuel shi‘ite en favorisant le
débat sur la question de la prophétie ou le sens du miracle en islam. Le lecteur trouvera
de nombreux documents en fac-similés.
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